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Señores miembros del jurado:  
   En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes  la Tesis 
titulada” “Auditoría Financiera y su incidencia en la rentabilidad de las MYPES del 
rubro textil en el Emporio Comercial de Gamarra, 2015”. 
   El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en base a los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante los años de formación 
profesional, para lo cual se ha considerado el planteamiento bajo la adaptación de la 
Norma APA, adoptado por la Universidad César Vallejo, teniendo en cuenta los 
pasos metodológicos y procedimientos de la investigación científica propios del tema, 
consultas bibliográficas realizadas y consciente de las limitaciones a las que estoy 
expuesta durante el desarrollo del mismo, esperando cumplir con las exigencias 
técnicas del jurado evaluador.  
 
   Este presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y  algunos anexos: 
En el Capítulo I: Introducción, la cual abarca la realidad problemática, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las 
hipótesis y los objetivos de la investigación., en el Capítulo II: Método, que presenta 
el diseño de la investigación las variables y  la operacionalización de las mismas. En 
el Capítulo III: Resultados, donde se exponen las tablas y gráficos estadísticos 
obtenidos una vez realizada  la investigación, basándose en el instrumento; en el 
Capítulo IV: La discusión, en el Capítulo V: Las conclusiones, en el Capítulo VI: Las 
recomendaciones; en el Capítulo VII: Referencias y los anexos correspondientes. 
   El objetivo fundamental de la presente Tesis es analizar la incidencia de la 
auditoría financiera en  la rentabilidad de las MYPES del rubro textil en el Emporio 
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   La presente Tesis titulada “Auditoría Financiera y su incidencia en la Rentabilidad 
de las MYPES del rubro textil en el Emporio Comercial de Gamarra, 2015” que 
permite analizar de qué manera la Auditoría Financiera incide en la rentabilidad de 
las MYPES textiles del Emporio Comercial de Gamarra. La metodología empleada 
para elaboración de la presente investigación es descriptiva causal, aplicando un  
método de investigación científica sobre una muestra de 42 personas, entre 
empresarios y  trabajadores del área contable y administrativa de las MYPES del 
rubro textil en las diferentes galerías del Emporio Comercial de Gamarra. La tesis fue 
desarrollada en el aspecto teórico conceptual obteniendo información de diferentes 
especialistas, quienes aportaron en la consolidación de las variables: Auditoría 
Financiera y Rentabilidad de MYPES del rubro textil, sustentada en sus diferentes 
indicadores. Calificando la auditoría como la evaluación a la razonabilidad de los 
Estados Financieros para analizar la situación económica de la empresa y así reducir 
riesgos que puedan presentarse en las MYPES del rubro textil. Las técnicas de 
investigación empleadas han sido: procesamiento de datos, el uso de software SPSS 
22 para procesar la información y el empleo del instrumento, el cuestionario, 
conformado por 16 preguntas tomadas a la muestra seleccionada, de cuya 
información se obtuvo gráficos con su respectiva interpretación. Se puede concluir 
sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general, que la Auditoría Financiera 
incide positivamente en la Rentabilidad de las MYPES del rubro textil en el Emporio 
Comercial de Gamarra. 
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   This thesis entitled "Financial Audit and its impact on the profitability of MYPES in 
the textile industry in the Commercial Emporium of Gamarra, 2015" to analyze how 
the Financial Audit affects the profitability of the textile MYPES the Commercial 
Emporium of Gamarra, the methodology used for preparation of this thesis is  causal 
descriptive research using a method of scientific research on a sample of 42 people, 
between  businessmen and administrative workers in textile MYPES of different 
galleries of the Commercial Emporium of  Gamarra.. This thesis was developed in the 
conceptual theoretical aspect obtaining information from different specialists, who 
contributed to the consolidation of variables: Financial Audit and Performance of 
textile MYPES, based on different indicators. Describing the audit as evaluating the 
reasonableness of the Financial Statements to analyze the situation of the company 
and reduce risks that may arise in the textile MYPES. The methods used were: data 
processing, the software SPSS 22 to process the information and the instrument 
which is the questionnaire .It has 16 questions taken from the selected sample, 
whose information graphics with respective interpretations were obtained. It can be 
concluded on the results for the general hypothesis that the Financial Audit positively 
affects the profitability of MYPES in the textile industry in the Commercial Emporium 
of Gamarra. 
 
Keywords: Financial Audit, Performance, Small and Medium Enterprises, Financial 
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